












Visiting Costume Museums in Great Britain 

































































































この 「TheDevil’s Fashion （悪魔のファッ ション）」はピューリタンと して巨大なラフの

































































ηie Mayor and Mayores of Bath 
(Co"ncilo, 0.no and Mm. Daphne Lose!"') 
r吋＂＂＇lh, p田宮山eof the compony of 
…一… .1:1.ム
at a Rd苦戸；，.『 ThePump Re nf古at/1 
on Satur，由y,27th July, 1991 
on the oc,a,.on of 
THE INTERNA:τIONAL ASSOCIATION OF COSTUME 10th ANNUAL CONGRESS 





























Oノてー ス (Bath) 
。パース服飾博物館（ Museum of Costume Both ) 
・アメリカン博物館（ American Museum ) 
・ホルブルン博物館（ Holburne Museum) 
Oエクセッター （Exeter ) 
171 
・ルージュモントハウス服飾及びレース博物館 （Rougenont House Museum of Costume 
and Lace) 
・ロイヤル・アルパート・メモリアル美術館（ Royal Arbert Memorial Museum ) 
0ホニトン（ Honiton) 
・ホニトン民族博物館（ Allhallows Museum Honiton Devon ) 
0カーディフ（ Cardiff ) 
・ウエールズ国立博物館（ National Muse um of Wales ) 
0マンチェスター（ Manchester ) 
・ウイッ卜・ワース・ギャラリー（ Whitworth Art Gallery ) 
。プラット・ホール美術館（ Platt Hall Museum The Gallery of English Costume ) 
0ヨーク（ York ) 
・ヨーク城博物館（ York Castle Museum ) 
・キャッスル・ハワードコスチュームギャラリー（ Castle Howord Costume Galleries ) 
0エジンパラ（ Edinburgh ) 
・スコットランド国立美術館 （National Museum of Scotoland Costume) 
・ロイヤル・ミール・リビング・クラフトセンタ （ー Royal Mile Living Craft Contre ) 
0ロンドン（ London)
。ヴィクトリア・アンド・アルパート美術館
( Victoria and Albert Museum: Dress, European Textiles and Embroidery ) 
＠ペスナル・グリーン博物館（ Bethnal Green Museum ) 
・ロンドン博物館（ Museum of London) 
。ケンジントン・パレス （Kensington Palace : Court Dress Colection ) 
2.パース服飾博物館
キュレー ター ， P・バード女史の説明で見学が行われた。この建物は1770年，当時の有名な




























































































写真15 V&A収納庫引き出し 写真16 1598年のサンプラー

























































































































1 ) English Embroidery, Victoria Albert Museum, 1970 
2 ) The Gollery of English Costume Picture Book, Menchester City Art Gallery, 1963 
3 ) Wedding Dress 17 40-1970, Madeleime Ginebury, Majesty’s Stationary Office, 1981 
4）世界の博物館7，ピクトリア王立博物館，講談社，1979
5) DRESSTUDY, Vol 5, 6, 11，京都服飾文化研究財団
(1991, 9, 12) 
